





摘　要:作为“亚洲四小龙”之一的台湾 , 在上个世纪后半段在经济上取得了巨大成就 , 被冠之以奇迹的称




作者简介:刘达一(1981—　),吉林东辽人 , 硕士 , 研究方向为国际金融;黄梅波(1966—　), 女 ,福建三明人 , 博士 ,




一是法定汇率制度时期(1949 —1978 年), 1949 年
6月台币发行初期 ,采用了 1美元=5 元新台币的单一
汇率制度 ,并规定波动范围为±1%,超过波动范围时 ,
中央银行有义务入市干预 ,并实施结汇证制度。此制




















重的通货膨胀 ,为了稳定经济 ,在 1949年 6月 ,台湾实
























国家转移过来的部分重化工业 ,如石化 、造船 、钢铁等
行业 ,台湾开始了第二次工业化的进程。
正确的发展战略带来了惊人的发展速度 ,台湾在















第三 , 20世纪 80年代初虽然经历了第二次世界经
济衰退 ,但台湾经济并没有随之出现大的衰退。20 世












意识地对美元升值 。1983年到 1987年间 ,新台币对美
元由 40.27比 1 升到 28.55 比 1 。在台币升值的过程
中 ,在预期的作用下大量热钱流入台湾 ,使得“央行”越
























资料来源:根据 “中华民国统计年鉴” (1990 -
2001)编制
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